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常 吉  由 佳 里 
 Importance of Accommodation and Eye Dominance for Measuring Objective Refractions 
（他覚屈折力測定における調節と眼優位性の重要性）  
